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ねて、いつの間にか一一年目を迎えたというのが実感である。見直すべきところはまだまだ尽きず、課題は山積している。しかし劇団の成長を願い、 劇が市民の身近に 環境を実現したいという 不変である。劇団と劇場が共に手を携 て魅力あるTG
Rを作
り上げていきたいと思っている。
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